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UN LLADRE Fí. 
De segú que molts de vollros haureu 
sortit él passeljá per fora-porta, qualque 
decapvespre de sa temporada d' bivern, 
d' aquells dies en que solen reyná ses 
calmes de Jané, tan temperals y hermo-
sos, amb un Cel ben blau y amb un sOl 
mes que deliciós; quant tols els ameLlés, 
atrevits com ells sOIs, fan befa de la neu 
de sa muntaña, y carregantsé de blan-
qU€S flós vMe n fé creure aIs teuladers y 
titines que també portan demun! ses 
séues branques una espessa solada de 
lleu. 
De segú lambé que 'n qualcuna de 
aquesLes vol tes hauren arribaL cami-
natlt, caminat, él una llego enfora de 
Ciutal, yhallreu visL més d' una pos-
sessió d' es Viñet ó d' es Pla de na Tesa, 
amb sa séua guarda d' auveyes de rassa 
pura mallorquina, blanca com l' i\'ori, 
perduda avuy en día casi del lot; amb 
els seus milOS de llana sedosa y Harga, 
donant bots devora ses mares; y hauren 
sentiL es fabiolet des pastó que derrera 
elles camina, amb so séu ca de casta 
especial per compañero, que 'n materia 
de mená gu~rdes en sap mes la prima 
qu' es mateix pastó; y haureu també 
descansat ulla estoneta, asseguts en es 
banch de pedra viva de sa elasta de sa 
possessió; y comersat qualque mica amb 
l' amo, que sol esse un pagés de mitja 
edaL, alt, amb Mna brassada y qualre 
'Pams d' espalla, beu nodrit, ben afeytat, 
ben vestít encara qu' a la alltlga, y homo 
que sap xarrá p' els colsos, y que li véssa 
per toles ses parts del seu cos un lo 
d' auloridat que li escau molt bé. 
Heu de sebr¿, ydo, que él una d' aques-
tes possesions, amb un amo de ses cir-
cunstancies susdites, hey cornparegué 
Ull decapvespre un homo d' una coran-
tena d' añs, pobrement vestit, que li 
gastá ses siguents ó semblanls raholls: 
-L' amo 'n Bartomeu, salut. ¿No 'm 
coneixeu? 
-Si-fá. ¿Tú que no ets En Llorims, 
que eslaves aqui de pareyé quant cay-
gueres soldat, y t' embarcares després 
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amb sa fragata Perla per an6 a la guer-
ra d' en Malaparte? 
-Es mateix; encara que més véy y 
més pobre; pero també més desengañal 
d' els homos, y amb més esperillOcia de 
lo qu' es el mono 
-Heu lrob jo qu' has tornaL véy; pero 
aximateix no L' hi lrob tant que 110 sias 
bO encara per goüá els pollaslres d' unes 
corregudes. 
-Deys verilat. Jo les me gas encara 
amb molls de bargantells d' avuy en día 
que nasqueren despres de l' aiiy de sa 
pesle. 
-Diguesmé:. ¿Que t' has casal? Quanls 
d' infants tens? Com desde les hores no 
l' he tornat veure, n' estich dejú de tol. 
-Fadrí sorno Encara tol }¡en dech. 
Vuy veure quin temps dura un fadrinet 
ben conservat. 
-¿Y que vens él cercá per aquestes 
casseres'{ 
-Desitjaría que 'm tornasseu prendre 
per pareyé ó per missatge; si es que no 
lengueu cap queixa antiga de mí. 
-Res tench que dí de tú. Ans al 
contrari: molles \'cgades te deu llave 
siuIat s' orE'ya dreta, perque rnolLs de 
pichs t' he reltH com un atlol fané y 
viu que sabia del toL sa séua obligació ... 
Pero no crecb q u' heu puga dí axí lo-
lbom, segons ses males noves que mos 
han arribades per aquí de lú, des lemps 
qu' has corregut per fora Mallorca. 
-En aquesta roqueta, l' amo, se so-
len contá sempre moltes embusleríes. 
-Mal es, Llorens, que comensin a 
posá la proua demunt un homo, y qu' es 
digan el' e11 certes cosetes; perque ja 
sabs que «ven del poble, veu de Den.» 
-Jo ja 'm fas el cárrech de tol, l' amo; 
y massa veitx que vos haurá arribat él 
ses oreyes de si 'm vaitx fé desertó, y de, 
si quant vailx pará a. Madrit vaitx pren-
dre s' ofici de burgués,. menjanl y be-
guent y no fenL res; vlsquenl esquena 
dreta, y coses per l' estil; pero casi tol 
axo es mentida. Vaitx él dirvós la veri-
tal com si'm confessava. Lo únich 
q u' bey ha de cert en tot axo, es sola-
ment qu' una curta temporada, amb lo 
bon prop()sit d' estodia el mon y de veure 
lo mal y lo bO que té, y sebre lo molt 
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que se son uberls els entenimenls' de 
avuy en dia, la vaitx fé amb una compa-
ñia de lladres. . 
-¡Ves si es pesLe axo, Llorens! 
-Conecb q u' es obrá mal; pero també 
vos puch jura y perjura, l' amo'n Bar-
t~me~,q.~e .may per may he fel mal el 
nlllgu, 111 11 he tocal un' unp:la delseu' 
coso Avuy, que 'Imon ja m' ha. pegat 
betcollada, tol ha passut. He cobral per 
complel s' entenimenl, y esticu ben ape-
nedit 11' aquella mala viela; y en tant es 
a'l.í que vejenl que tan 801s dins es lra-· 
bay pOl un horno viure tranquil y él pla, 
vench ara él demanarvós feyna desméu 
art, resóll del toL a essé un bomo de béa 
carta cabal. . 
. -Fé lo que vulglles, Llorens. Si't 
vOls queda de missatge, queelét; pero 
l' ad verteisch que si escapes un punt 
per petiL que sia, don part a n' es Balle 
perqllc venga él durten sa· patrulla .de 
capes, y la pagarás cara. Túja Gapsque 
se sOlen fé lUves de 'n quant en qllanl, 
y que saforca está sempre Apareyada 
al mitx des Mercat, y que desiara sOl fé 
penjclys, sense pámpols ni sarments .. 
En Llorens va prometre que seria un 
horno honrat, que no robaría pús, ni li 
tocaría may cap fil de roba, y se quedá 
en es l1ocb; menat una v-ida tan ecsem-
pla q l)' era es modelod' els allres mis-
satges, per lo fiaL y serviciept. 
S' esLrevengué qu' un dia, que p'er-
cerl era el Divendres Sant, arribá él sa 
possessió, devés les nou, un horno que 
pa rexía un cria 1 de bona casa, d' aq uells 
anticbs, abrinats y serios; rassa que 
també nI desapareisqllent de dia en dia. 
Pregulltá per l' amo y li digué qu' hey 
anava de part des séu señó, pefque li 
donás a bon conta una añella grassa y 
tenre per fé un presenl de festes a n' es 
séu missé. ContesLá l' amo qu' anás él sa 
guarda y lriás sa que volgués, y que d~­
gués a n' es señó de part sélla qlle .ma,. 
nás sempre en tol lo que fos des séu 
gust y agrado. 
En LIorens, qu' era allá prop, vejent 
sa cara de sanL que feya aquell horno, 
digué loldulla qu' bagué girat s' esquena: 
. -¡Bon caspi, l' amo! Y quina falxa. 
de beninoni que fa aquest erial. Si ves-
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seu quines ganes m' han entral de -ro-
barli s' añella. 
-¡ y ara! ¿Com eslám aqlli, 11orens? 
(respongué l' amo.) Enjega depressa des 
téu cervell aquesta mala tenlació del 
Diable .. 
-¡Ay, l' amo 'n Barlome'u! No es tan 
mal pensament com vos calculau. Jo no 
desitx mes que ferlí una broma, amb sa 
Mna intellci6 de goñarme un camarada. 
-Dexé~ de bromes de lan mala casta, 
y procura esse horno de bé y no 't man-
carán camarades. 
-Pero, v.eys, l' amo. Aquesl homo es 
le per esse robat. 
-No heu vuy sebre. Recordél de 10 
que 't lench promés. 
-Pero, vos veuriau coses que no heu 
vistes may; y sabríau fins alJOnt arriba 
saméua hahilidat. _ 
-Ja SllpOS que 'u serás mestre en 
1':art de robá, y no tench cap mica de 
necessidat de que m' ho demastr'es amb 
una pessa d' ecsámen. 
. -Pero, veys. Jo dins CiuLat encara 
no he tench ni un amich, y si demá bey 
de mesté ql1alcú que me serveisca en 
cap assllnlo no sé a ne qui tench d' acudí. 
-¡Que lant de peronetjá! ¡Vaja una 
manera estraña de crearsé amichs! Jo 
vo1dría qu' un Sant del Cel me digués 
que té que veure s' amista! amb so ro-
barlf s' añeIla. 
-y molt qu' bey té que veure. Vos 
teniu qna mala idea d' els Lomos y des 
Tobá. Dexanme fé aqueixa pro.va, que se 
cerl que vos heu de devertf. 
-¿Deverti de que fassan mal a un 
germá méu? . 
-Si jo no tracL de ferli cap mica de-
mal. 
-Maldement. Li bastará es susto. 
-Si no s' en temerá. 
-¡Que \'ols dí! ¿No s en temerá y 1i 
'Vols robá s' afle11a? . 
-Vos assegur que no s' en temerá; ni 
creurá may que l' bey hajali robada. E11 
mateix lornará d cerO'Hue un altre. 
-Si axO no pot esse. . 
-¡No ha de podé esse! Dexaume fé 
sa prúva y veureu com després aquest 
horno s' en lomará a Ciulat mes conlenl 
qu' un Paseo. 
-Tant dirás que 'm farás riure. Si tú 
ro' assf'guras que s' en ha de lorná mes 
alegre que \JO es venguli que no li bas 
de fé ~ens de mal y que no s' ba de teme 
de la féta, le don llecencia, per una sula 
vegada, perque li rabies s' añeHa, com 
qui fé una berba; y axi mos farero es 
cárrech de sa léua trapassería. 
Ja no esperá sentí res mes En 110-
rens. Corregué él sa seua llilera, pren-
gué un parey de sallales usades ql1' hey 
tenia y s' a11uilá de ses cases abans q 11' es 
erial tornás de sa guarda amb s' añeHa 
triada. 
Es eamí de Ciutat, un quart lluñy de 
S3 possessi6 feya una girada seca y tenía 
paret verde él cada costal. Un poch abans 
d' aquesta gira~a, En Llorens dexá en 
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lérra sa sabata mes veya de ses dnes, 
y després de sa girada deixá s' altre v 
s' amagá. Vengué po eh temps despds 
es erial amb s' añeHa fermada y carre-
g?da. Com podeu pensá duya es cap 
baix y mira\"a en lerra. Vé sa primera 
sabala, repará qu' era un po eh veya y li 
pegá cossa. Arribá mes enIlá de sa gira-
da, traba s' aitre sabata casi nova y se 
alurá. 
-Si jo hagués cohida s' aItre, (pen-
sava,) ara tendría un parey de sabates 
qu' eucara los podría treure una mica 
de suclt. Qualque carrelé les ha perdu-
des. Li han caygut des carro y no s' en 
ha temut. Casi estich per 10rná arrera, 
pero aquesta ailella pesa massa per 10r-
narhí carregat ... La dexaré fé a su·qllí. 
Dit y fel. Se descarregá, y es pos á a 
corre cap a sa primera sabata. 
Encara no hada donat v6lta él. sa gi-
rada, qu' En 110rens ja s' havía carregat 
s' añeHa, y fora camí corría cap él. sa 
posséssió, per entre s' espessurad' els 
arbres. 
Quanll' amo el vé qu' arribava, milx 
snslilt li pregunlá: 
-¿Y ahont has deixat es criat? 
-Ara loma él. ce reamé un altre. 
-¿Y tú no lihas fet res? _ 
-Ni m' bi som arrarnbat de cent pas-
ses enfara. 
-¿Y com li has pogul prendre s' a-
ñeHa? 
-Jo no l' hey he presa fins qu' ell 
l' ha hagllda dexada. 
-Espliq lié 1. ¿Com pol esse? Jo lench 
un drel de sebrerhó lot fil per randa. 
En 110reus anava a conlarlehi el pe-
dres menudes, pero es criat qu'.arribava 
correns d ses cases, tot sual y aealorat, 
no li doná 110ch a contarbó. . 
-Qllina passada, l' amo, que ro' ha 
seguit; (digué toLduna d' arribá.) ¿Creu-
ría u vos que s' añella ID' es fuyla? 
-Descélnsa uu poquel y aJena. Ja beu 
conlarás després. 
-De segú que den torná esse el sa 
guarda, perqu.e no es molt enfora d' aquí 
es 110ch ¡lhontl' he perduda. 
-T' es fuyla, ó l' has perdllda. ¿En 
que q lledóm'? -
-M' es fuyla y per asO l' he perduda. 
-¡Qne no la t' bajan robada! 
-¿Robada? i Ca! No pot sé. EH no 
hey bada un ánima en tot aq'lell redol. 
-YJo; jo no l' enleneh. 
-Vos diré com es estal. He visl una 
sabala \"ép dins es camí; y visla, li Le 
pegat cossa. Desprós he trobada s' altre; 
y trobada, he dexat s' añella en terra; y 
dexada, he tornat arrera per replegá es 
parey; y repIegat, he anal allá abont 
tenia s' añella; y anat, no hey es estada. 
S' animalet, ({nant s' haurá vist tot-sM, 
haura esperoneljal fins qn' ha destela sa 
corda. De segú qu' ba corregnt cap drel 
asa guarda.-
-No es lau segú com creys, (con-
lestá En 11orens); si~rau molt enrora de 
sa parlió. 
-Dexaumhó veure per lo meu co-
nhOrt. 
-No hey ha cap mica de dificultat 
per ax6, (li va di l' amo); y si vOls triar-
ne un altre la pMs triá y dur1atén. 
(Acabará.) 
PEP D' AUDEÑ! •• 
PONGELLES,. 
:E. 
Pel' les ones comball1da 
la bal'ca se bal3ncetja, 
y el pescadol' pel' sJI\'arla 
rema que I:t:ll1a. 
1'10 vol la tempesta aYl'ada 
que la Ilanxa dllga vcles, 
y el pescador per fe l' via 
rema que rt·ma. 
Ja 110 li bastan sos bl'aeos 
y treu rorces de Ilaqucsa; 
mes ¡ay! la mal' s' avalota 
y eH rema, rema. 
No podrá sal"ar la barca. 
}wque d' aygo ja está plena, 
y el pescador que S3 llega 
encara rema. 
Una Idste pobl'e dona 
mirant la mal' tant fal'esta, 
ab los lIlls casi [llorosos, 
rcsa q tle resa. 
Les onadcs s' :llIJaIlSeXen 
y s' espassa la lcm pesta, 
Tlero el pcscadur 110 torna 
y ella ti resa. 
.. Era son espus '! cnc~ 1'3 
plena d' angoxa l' cspCI'a, 
y_ \"t'ssant de sus ulls lIágl'Ímes 
I'esa qur I"t~S". 
Pel'dllda tota cspel'an~a 
y murta casi de pena, 
per ell plOl'J[lt, tot lo dia 
resa que rcsa. 
:u. 
nélllllnt l' al'rna asscgllda 
una hermosa jove, estal'a 
pensativa y concirosa 
cOlltemplant la mal' salada. 
Les onades que venían 
sos pells casi li banyavan, 
y clla soIs no s' en temía, 
y ella sois no 110 rcpal':Jva. 
Al mateix tcmps molt rnf!)I';). 
r3n de la mal' oposada, 
també pe!' dcmllnt l' orcna 
un jol'c s' hi passetjd\'a. 
L' ayglle ?cl. mar que venía 
sos peus casI J¡ hanyava, 
y ell, tampoch, no s' en temía 
y eH, tampoch, no ho rcpal'a\'.a. 
El que hagués teng:u t 10 vol 
de'los voltJns Ó del áhga, 
al~antse amunt, moli amunt 
flns distillgí abdlles platjes, 
hauría vist que 11 la retxa 
que la mar y el ccJ separa, 
uns nlls d' un vcnt la mil'avan 
y uns ullcts també ele l' ¡litre. 
XJJ. 
Si un jove te diu: « hermosa 
com tú 11 n'el mon non'hi ha cap. 
¡Quins cabells que tens tan rcssos! 
¡Quin co~set mrs rIegan!! 
¡Saps que l' estim!·no puch vim'c, 
jo per tú me muyr,." ¡al!, fals! 
no'l t' escoltes, no '1 te mll'es; 
lo que 'i diu no's vcritat. 
Si'n vcus nn que quant. te pada 
conversar casi no sap, 
y quanl te troha se queda 
com ~i fós un estor:l t, 
y no '1 diu paraules dolc;es 
perque té pb d~ fer 113r(;h; 
aquest poI eSS!?I· que 't diga 
un poquet de vcl'itat. 
JV. 
Úemunt la negro\' f¡¡resta 
de la boca de la ellva 
diuen que hi surt cada vespre 
la fantasma d' una marta. 
De blanch va tota vestida 
y l' acompanyan les ulibes; 
quan! surt, renuu de cadencs 
se sen! fins de molt enfora. 
Diuen qu' es de hon-deveres 
y surt cada vespl'c, a l' hora 
que les estrelles comensan 
a 1)I'il/ar ab majol' forssa ..... 
No tengueu pOI' de fanta~mes 
qll' els morts están dins la fússa¡ 
110 cregueu amb fots ni bl'uixes; 
tol axo son bil'ÍrJlboyes. 
l\IESTRE Escnmu. 
XEREMIADES. 
Hem tengut ocasió de veure s' her-
mosa corona qu' tils mallorquins oferei-
xen a sa séua patrona la Verge de Lluch. 
Mes s' en mereix aquella figura tan 
venerada, pero si hem de di la veritat, 
será aquesta corona una joya digna de 
's' imstge a ne qui se destina, coronada 
~mpre de lPontañes y de flors, y ara 
molt pronte d' l,r y pedres precios es que 
serán sempre sa prava més patent de sa 




A instancia des dueño d' els bañs de sa 
Porlella feym a sebre ti n' es públicL 
qn' allá hey ba un Bando que diu que 
no p?ldeu enlrá dins els deparLameuts 
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més persones que ses ficsades p' es Re-
glament d' aquella casa. 
Son molLs els abusos que sense le ni 
en conta s' incomodidat qll' ocasionan, 
cometen persones qu' haurían de pro-
curá cumplí axi com se den, y si hey 
van amb alLres ferIes esperá a n'es salon 
qu' a posta hey'ha defora, 
JI< 
* * 
Si Deu ho vol, enguaüy com que pa-
reixca que mos hem d' alliberá des co-
lera. 
Si oxí fús, molLs de ciris se mereixe-
rían Sanl Rouh y,SanL Sebasliá només 
per ha ve escoltaL seE súpliques d' els séus 
devcJls. 
Molles de gracies handan de doná 
també á ses Autoritals loles, perqu' han 
vellal per sa salut pública qu' es sa pri-
mera cusa a ne qu' ha d'alendre totbom. 
Deu fassa, si convé, qu' aquest seiló 




Després de bastants de calculs, un. 
amicb nostro molt observadó ha trobat 
sa siguent estadística per cert ben cu-
riosa. 
MOSCAS ECSISTENTS Á MALLORCA. 
Dins poblacions .•. 





Es qui dupti de sa verilat apl'ocsima-
da d' aquesta estadística, que cont ses 




Hem rebnt es programa des Certámen 
q u' ha de celebra enguañy, si Deu ho 
vol, sao societat La Jtt'ventud A,'t-t'stica, 
y no '1 publicám tot perque l' IGNORAN-
CIA no ~s moll grossa, pero es premis, a 
n' els quals pMen aspirá toles ses per-
sones que vulgan, son e!s siguents: 
Primer premi ordinari d' bonor y cor-
tesia, consislent amb una flor natural, 
que será otorgat a s' autó de sa milló y 
més inspirada poesía castellana de qual-
sevM metro y forma y d' assunlo que se 
deixa asa voluntaL des poeta. 
Primer premi extraordinari ,-Un de-
vocionari que s' adjudicará el. s' autora 
(perq u' a n' aquest premi nomes li poden 
tirá l' am ses señores) de S8 milló ora ció 
en pr(,sa castellana, dedicada ti l' Inma-
culada Verge Maria. . 
Segon premi ex lraordinari, consistent 
amb úna ploma d' or de punta de dia-
mallt que la guañará él qui result autor 
des milló Soneto, en mallorqui, que ~e 
refereixca a Miramar. 
Tercer premi extraordinari.-Un cua-
dro al Oli que s' adjudicará el. n' es milló 
dibuix el. la ploma representant UDa ma-
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rina. Ses séues dimensions baurán de 
essé de 0'15 metros per 0'10 metros: 
Seté premi extraordinari, consistent 
amb un ecsemplá de sa Lraducció de ses: 
Odes d' Horaci que será adjudicat a Sil 
milló Oda mallorquina él Ramon Lu11. 
V uyté pl'emi extraordinari, consistent 
amb un cuadro al oli, que s' otorgará a 
s' aut6 de sa milló acuarela representant 
una figura artística que deurá essé co-
piada des natural. Ses séues dimensions 
de 0'20 per 0'15 metros. 
Toles ses composicions, qu'han d'aná 
sense firma y amb un lema que les dis-
tingeixca de ses demés, axi com s'acos-
tuma a tots els Certámens, haurán de 
essé entregades a n' es Secretari general 
del J urat (Moliners, 12,) abans del día 
20 de Novembre d' enguañy, 
Pel' mes noticies a s' Administració 
a' aquest selmanari tendrán un progra-
ma a disposició de toles ses persones 
que s' en vulgan enlerá. 
t 
Don Manuel Milá y Fontanals, sabi 
catedrátich de literatura de s' Universi-
tat de Barcelona y distingiL literat cata-
lá, es mort. 
Sempre fonch aquest señó modelo 
d' hornos vertaderament virtuosQs y de 
sebre. 
¡Que Deu el tenga en lá ·séua santa 
Gloria! 
PURA RECONCILIACIÓ. 
(Á UN A JOVE.) 
. ¿Que sent inon cur flue tant y tant suspÍl'a? 
¡,Perque nwn pit amb tal ardOl' bat'\ga? . 
¡,Que's lo que'm pot passá? punteilt ma ltra, 
y al mitx dt:1 c.ant eneal' cbm que no heu crega? 
¡,COIll es qu' els suns lant mal als seotils pegaD, 
Burlant \' oreitx mon pIel' y ma espcl'ansa? • 
¿Pcl'que lIágl'imes vives mos ulls l·cgan? .... 
Patesch llltllJ bé d' amol' y d' añoransa. 
Puis des que 'm pl.m lIelgÍl' l' última carta 
Que DI' cscrigué ton pols, ma dolsa aymía; 
Repassarla no puch sens suplicarte, 
Lo bell con801 que 'm prometé aquell dia. 
Pe!' sso 's que quant venguel'es jove 11 Palma' 
Després de curta y malahida ausencia; 
Desde lIavors perdé mon pit la calma, 
Mes triste fonch Ilavul'cs ma ecsistencia, 
y al recordar passió un temps benvolguda; 
Satjetes roren totes tes mil'ades; 
Qu' enterbolits els ulls, la lIengua muda, 
Fel'ides renovaren benhaurades. 
Ferides, sí, qu' 11 l' ánima estasían: 
y el COI' a regió divina se lo 'n portan; 
I\les ¿que se'm dona ja si m' ahvian? 
Si eneal' roe donan vida, que m' importan? 
4 
y aixis, hel'mosa joye, ja que 'm mata 
Remordimeot cruel y parl'icida, . 
No vullas per més temps esserme IOgrata . 
Qu' uo quarl d' aquest, rlll lleva lIO añy de vida. 
Yenuitx 00 sentis perqu' ;,mo Ola loeura 
Lligar de nuu elllas romput voldría; 
Passió puis tao inmensa ni més pura, 
Dificirment en altri es trobaría. 
D' amOI' sedent estich des quc '1 vaitx vcure; 
Amor veitx fins y tol escrit per l' ayr8; . 
y amor no més suspir des qlle \'aitx cn'ure 
Qu' amor soIs 11' es la ditxa del tro\'ayre. 
Per tant nrgal' no'm \'ullas l'alrgI'ÍiI, 
Ni lo perdó que '1 predi 1113 nina IJl'lla: 
Puis l'econciliaciú tant sois ansía 
Ma suplicant y dolsa canlarella. 
JUAN MESTm: y M~:STRE, 
COVERBO$. 
A una Iglesia hey ha vía un Rectó que 
se cuydava poch ferm de sa bOna direc-
ci6 de la parroquia y lot . anava comse-
vuya, Un dia aquest Recló, va comana 
a un pint6 un cuadro de Sant Pere y 
Sant Pau y es pint6 los va pintá ses 
galtes moll enceses de co16. Quant va 
havé entregat es cuadro li digué es 
Rect6 que li agradava pero qu' eran un 
poch massa vermeys de cara. 
-Axó es, (digué es pintó,) 'que s' em-
pagaheixen de veure aquesla Iglesia tan1 
mal governada, 
'" ... ... 
Dos pagesos parla van d' els Sants di-
guenles que tenían més devoció, y un 
digué á s' allre: 
-Jo lo que trob es que Sanl Cristofol 
es el Sant més gran y més valenl del 
Cel perqu' e11 passá el Bon-Jesus á co11 
de part á part d' un riu; en colda un 
fassé com qui cuy un aubó; en ara mos 
guarda de lladres; e11 mos diu anau á 
nadá que ja es hora; eH té 5a fesla en 
8' estiu qu' es milló temps que s' hivern. 
-Tens rabó; (li contestá s' aItre), 
pero que vols que 't diga, lo qu' es jo som 
més amich de Sant Pere perque aquell, 
una de dues, ó m' obrí ó no m' obri; 




Un subjecta qu' havía fet un mal ters 
a una bugadera passá per devant sa casa 
d'aquesta, mentres ella estava demunt 
es portal. 
-¡LIadre, Uadre! (li va dí.) 
EH, per quedarne amb bOn noro de-
vant la gent, li contestá: 
-LIadre tú, si 'n tens ganes. 
* 
... '" 
AxO me fa recordá lo d' aquell esto-
dianl que devia no sé quantes lliures él 
L' IGNORANCIA. 
n' es séu sabaté y per molt qu' havía 
prom~s pagarleshi un sens fi de vega-
des, may arribava es dia d' es pago. Es 
sabaté el trobá en milx de Cort un dema-
lí y n' hi digué quatre de fresques: 
-Voslé es un pillo, un lIadre, un 
poca cosa.,. 
Tots es que passavan, hell havían sen-
tit y s' cslodiant replicá moll serio: 
-¿Y ,"os te que li vá conleslá? ... 
'* 
... '" 
Un que tenia una engina va aná a 
prendre gelat, y quant comenSi.lva a en-
saborirló va eulrá es melge a n' es café: 
-Homo, (li va dí:) no sabs qu' es ge-
lat es molt dolent per s' engina, 
-¡Es molt dolenlt ... mosso: dumen 
un altre tassó a veure si l' acab de matá . 
.. 
'" '" 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIPICII.-Deu es infinito 
SEMIlLANSES .. -1. En I/ue no té més qu'ult Uf/. 
2. En qew ama s' óli. . 
3. En r¡ew :;cita sOrJlnt. 
4 En r¡Uf? té discipline, •. 
XAIlAlJA ... ... -Xo·r;o·la·ti. 
PUEGUNTA ... . -Llop·poll. 
CAVILACIÓ ... . -Campins. 
FUGA •..•..•. . -Es pagesos son pClgesos 
y es riutadans ciutadans, 
Pero sr's donan .. es manR 
Póc/en pstá be/! e/llesos. 
ENDE\'INAYA.-Un maló. 
GEROGLIFICH. 
Carlos JI, el Hechizado 
d.ele:i8 S 6 L 
Un pescadoret se llogá amb dos pa-
trons de barq ues del ?Jau; mes un dia 1. 
SEMBLANSES. 
¿En que s' asst'l1lbla un lIibre a una pos-
sessió de sa ilion taña'! ql.l' aqlules,ts lo Cb~~lId'gareln a no menj,á so- 2. 
pes, e s enra la e la modo, qu amb 3. 
so guinavel de fé llesques, tayá es colI ai. 
n' es dos patrons. Quant es pescadó va 
es se devant ES Jutge, aquest li preguntá: 
-¿Quin es es téu ofici? 
-Modista, (va respondre de seguit.) 
-¿,Com es ara? 
-Ja he tayat dos patrons. 
'" .. .. 
Contan q u' Eu Quevedo, una vegada 
qu' eslava malalt, es melge Ji va receptá 
Ulla purga; mes eH en Hoch de prender-
le la tirá d illS s' ori na 1. 
¿Y una possessiú de sa montaña a la má1 
¡,Y la má a s' an'aval de Santa Catalin~? 
i.Y es marinrs 11 n' es cans? 
XARADA 
S3 primera rs animal 
Ouo fa nosa p' es carré; 
Prima y sffJona túth.oID 
Si té c~p també ne té; 
Sa tercia es una pal'aula 
Que no signitica res; 
y es tol es un animal: 
Té u;¡ñcs y bOu no cs. 
PREGUNTES. Torná es melge, vé s' orinal, y es-
clamá: t. ¿Com es qu' hev ha nacions ahonl 11 un Pl'Ío-
-¡Oh, quina cosa tan dolenla! ¡quin cipe el pOI'cn fé Rey a 14 añs y no pM. 
mal no havía de fé dins un cas humát casarse fins 11 l8? 
A io que coulestá En Quevedo: 2. ¿Qu' es lo que p~8sa P('I' dcvant es sol sonso 
-Per axo no he11 he volgut prendre. 7.:. fé ~ornura? 
Figurauvós com quedaría el señó v ¿Quilla es sa Cl'¡S,' que no es puL anomená 
docló. sense 1'001 prcrle'! 
.... 
-Miqui!l: ¿,com vens amb so nas tan 
inflaL y que 't fa sanch'? 
-Es qu' En Juan m' ha pegaL. 
-¿Que vOl dí? ¿,En Juan s' ha atredt 
a ferle cara? 
-No señó, a desferlamé. 
* 
'" * 
-i,Perque te barayes cada dia amb so 
téu horno? ¿Es que teniu ideas dife-
rents'? 
-No; perque tenim ses mateixes, en 
vol comendá y jo també. 
* 
... '" 
Dos pagesos estavan parlant d' el 
temps, quant plovía tant, y un d' ells 
deya: 
-Lo qu' es si plou dos dies mes tor-
nará neixa lo qu' hey ha devall terra. 
-¡No heu vulga Deu! (contestá s' al-
tre,) qu' hey tench dues sogres enterra-
des, 
UN CABALLEUO ANDANTE. 
CAVILACIÓ. 
. ABBES NANS 
Compóndre amb aquestes llctrcs un llinatgc. 
FUGA DE VOCALS. 
V.ls q .. '1 d.go. S. r.lI. 
P.I' q .. ns .sUs b.s d. \' .. 1'. 
N. h.s d. pl.r. n. 1' .• 1'. 
N .. sl. c.nLut n. f.11. 
EI.I,. 
UNA PADRINA CASADA. 
ENDEVINA YA. 
No deix passá lo que Vlly 
y dcix passá sa clal'ó, 
A n' es tcmps que cOt'l't'm are 
Demunt molt ue Ilits jo hey somo 
Fas uon scrvici; ini~niga 
Sorn de lllo1ts de alllmalons. 
(Ses solucions dissapte qui oé si 80m oi"s.) 
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